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 Streszczenie    
Cel pracy: Celem pracy była ocena ekspresji cykliny E w  rozrostach endometrium bez atypii komórkowej, 
w rozrostach endometrium z atypią komórkową oraz w rakach endometrium, w porównaniu do ekspresji cykliny E 
w endometrium atroﬁcznym u kobiet po menopauzie. Dodatkowo oceniliśmy zależność między ekspresją cykliny 
E a czynnikami prognostycznymi w raku endometrium takimi jak: typ histologiczny nowotworu, stopień klinicznego 
zaawansowania wg FIGO oraz stopień zróżnicowania histologicznego. 
Materiał i metody: Do badania zakwaliﬁkowano 154 kobiety podzielone na 4 grupy. Do pierwszej grupy włączono 
38 kobiet z rozrostem endometrium bez atypii, do drugiej 18 kobiet z rozrostem endometrium z atypią, do trzeciej 62 
kobiety z rakiem endometrium, a do czwartej 36 kobiet z endometrium atroﬁcznym. Ekspresję cykliny E oceniono 
w utrwalonych w formalinie, zatopionych w paraﬁnie preparatach endometrium uzyskanych od badanych kobiet 
przy użyciu metod immunohistochemicznych. Oceniono indeks komórkowy (LI - labelling index) – liczbę komórek 
wykazujących ekspresję cykliny E w stosunku do wszystkich komórek w danym polu widzenia
Wyniki: Mediany indeksów komórkowych cykliny E w endometrium atroﬁcznym, rozroście endometrium bez atypii, 
rozroście endometrium z atypią oraz raku endometrium wynosiły odpowiednio 13,7%, 34,7%, 62%, 72,2%. Różnice 
te były istotne statystycznie. W pracy nie wykazaliśmy zależności między nasileniem ekspresji cykliny E, a typem 
histologicznym nowotworu (p=0,186), stopniem klinicznego zaawansowania wg FIGO (p=0,186) oraz stopniem 
zróżnicowania histologicznego guza (p=0,539).
Wnioski: W procesie rozwoju nowotworu błony śluzowej trzonu macicy u  kobiet po menopauzie dochodzi do 
stopniowego zaburzenia mechanizmów regulujących cykl komórkowy. Ocena ekspresji cykliny E nie może być 
wykorzystana jako czynnik prognostyczny w raku endometrium.
 Słowa kluczowe: cyklina E / cykl komórkowy / rak endometrium / 
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Objectives: The aim of present study was to determine expression of cyclin E in endometrial hyperplasia without 
atypia, atypical endometrial hyperplasia and endometrial cancers in comparison with expression of cyclin E in 
atrophic endometrium of postmenopausal women. We have also estimated relationship between cyclin E expression 
and prognostic factors for endometrial cancer such as: histological type, cancer stage and histological grade.
Material and methods: 154 women were enrolled into study. Women were divided into 4 groups. The ﬁrst group 
consist of 38 women with endometrial hyperplasia without atypia, the second group consist of 18 women with 
atypical endometrial hyperplasia. The third group comprise 62 women with endometrial cancer and the forth 36 
women with atrophic endometrium. Cyclin E expression was estimated in formalin-ﬁxed, paraﬃn-embedded tissues 
obtained from enrolled women with the use of immunohistochemical techniques. We estimated labelling index (LI) 
– the number of cells that stained for cyclin E in relation to all cells at the certain ﬁeld of view.
Results: Medians of labelling indices of cyclin E in atrophic endometrium, endometrial hyperplasia with atypia, 
atypical endometrial hyperplasia end endometrial cancer were 13,7%, 34,7%, 62%, 72,2% respectively. These 
diﬀerences were statistically signiﬁcant. In our study we haven’t found relationship between cyclin E expression and 
histological type of tumour (p=0,186), cancer stage (p=0,186) and histological grade (p=0,539)
Conclusions: In the carcinogenesis of endometrial tumours in postmenopausal women there is a progressive 
disorder in mechanisms regulating cell cycle. It seems impossible to use cyclin E as prognostic factor for endometrial 
cancer. 
 Key words: Cyclin E / cell cycle / endometrial cancer / endometrial hyperplasia /
       / atrophic endometrium /
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 Rozrost bez atypii Endometrium 	
	 SD 	 SD 	 SD 	 SD
Wiek [lata] 65,65 10,47 58,44 9,44 54,58 9,65 67,5 9,11
Wzrost [m] 1,60 0,06 1,62 0,06 1,61 0,06 1,60 0,05
	
 77,7 13,9 83,6 16,4 70,1 14,4 67,1 12,4
BMI [kg/m2] 29,8 4,8 33,4 5,3 26,5 4,5 26,3 4,5


	 49,98 3,82 50,22 3,93 49,71 4,08 49,37 4,68
 15,90 12,35 8,22 9,32 4,87 8,35 17,97 10,79
 2,43 1,46 2,11 1,50 1,97 1,30 2,36 1,50
 1,86 1,19 1,60 1,33 1,5 0,92 1,67 1,07
Tabela II. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Rak endometrium 	
 Rozrost bez atypii 	
Mediana 72,2% 62,0% 34,7% 13,7%
Percentyl 25 64,5% 57,6% 29,4% 10,9%
Percentyl 75 79,9% 64,3% 42,4% 20,4%
 
Rycina 1. ????????????????????????????????????????????????????????? 
 
Rycina 2. ?????????? ??????????????????????????????????????????????????
nowotworu.
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Rycina 3. ?????????? ????????????????????????????????????????????????????
klinicznego nowotworu.
 
Fotografia 1. ???????????????????????????????????????????? 
       Powiększenie 400x.
 
Fotografia 3. ??????????????????????????????????????????????????? 
       Powiększenie 400x.
 
Fotografia 2. ????????????????????????????????????????????????????? 
       Powiększenie 400x.
 
Fotografia 4. ??????????????????????????????????????????????? 
       Powiększenie 400x.
 
Rycina 4. ?????????? ????????????????????????????????????????????????????
histologicznego nowotworu.
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